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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
LA GRÈCE AU TEMPS DES 
LUMIÈRES 
(Droz, Etudes de philologie et d' his-
toire, 9). Γενεύη 1969. 
Ό Διαφωτισμός, ή παρουσία τον και 
ol κινήσεις του μέσα στο νεοελληνικό 
χώρο αποτελούν το θέμα των δέκα δοκι­
μίων πού συγκεντρώνονται στο και­
νούργιο αυτό βιβλίο τοϋ κ. Κ. Θ. Δη­
μαρά. Πρόκειται, κυρίως, για ανακοι­
νώσεις σε Συνέδρια και συμβολές σε 
τόμους Συμμείκτων. "Αλλες πρωτο­
παρουσιάζονται εδώ· όσες έχουν κιόλας 
δημοσιενθή παρουσιάζονται αναθεωρη­
μένες. Μερικές είχαν, στην αρχική τους 
μορφή, μεταφρασθή ελληνικά. 'Αναγρά­
φοντας στην συνέχεια τους τίτλους τών 
εργασιών αυτών, σημειώνουμε συνάμα 
δσες έχουν δημοσιευθή και ελληνικά : 
1. Les coïncidences dans V histoire 
des lettres et dans l'histoire des 
idées (01 συμπτώσεις στην ιστο­
ρία τών γραμμάτων και στην ι­
στορία τών ιδεών, 1965). 
2. Rapport sur l'évolution des idées 
du XVIe au XIXe siècle dans 
le domaine culturel grec et sur 
les doctrines qui l'ont enregistrée. 
3. Alexandre Mavrocordato, Machia-
vel et La Rochefoucauld [notes de 
lecture). 
4. D. Catargi, «philosophe» grec. 
5. Dix années de culture grecque 
dans leur perspective historique 
(1791 - -1800). 
6. La fortune de Voltaire en Grèce. 
7. Nouvelles observations sur la pré-
sence de Voltaire en Grèce (Ση­
μειώσεις για την παρουσία τοϋ 
Βολταίρου στην 'Ελλάδα, «Φιλο­
λογική Πρωτοχρονιά», 1968). 
8. L'apport de V Aufklärung au dé-
veloppement de la conscience néo-
hellénique. 
9. L'heure de Vico pour la Grèce. 
10. La réceptivité locale, condition-
nement des courants internationaux 
(Σκέψεις για την τοπική δεκτικό­
τητα ώς δρο τών διεθνών ρευμάτων, 
1968). 
Το βιβλίο αυτό, έκτος από καινούρ­
γιες μεθοδεύσεις τις οποίες εισάγει στην 
εξέταση τών θεμάτων της ιστορίας τών 
ιδεών και της Ιστορίας τών συνειδή­
σεων, προσφέρει αθησαύριστα και ανεκ­
μετάλλευτα στοιχεία ή προτείνει πρωτό­
τυπες ερμηνείες σε ήδη γνωστά φαινό­
μενα της νέας ελληνικής παιδείας, Ιδίως 
ώς προς τις επαφές της τελευταίας 
αυτής με τον δυτικό κόσμο στον φθί­
νοντα IH' al. και στο πρώτο μισό τον 
ΙΘ' al. 
P.A. 
ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
Σημαντική είναι ή προσφορά τών 
ελληνικών τυπογραφείων της Βενε­
τίας, Ιδιαίτερα στην περίοδο τοϋ ελλη­
νικού διαφωτισμού, όταν, έμποροι και 
ναυτικοί, φορείς τοϋ κινήματος αύτοϋ, 
δχι μόνο μεταφέρουν το πνεύμα τοϋ 
δυτικού πολιτισμού στον ελληνικό χώρο, 
άλλα ενισχύουν με κάθε τρόπο τήν 
ίδρυση σχολείων, βιβλιοθηκών και γενι-
κώτερα εξασφαλίζουν στους συμπα­
τριώτες τους δλα τα μέσα για τήν προ­
αγωγή της παιδείας. Στα πλαίσια αυτά 
τοποθετείται και ή ενίσχυση τών πα­
λαιών ελληνικών τνπογραφείων της 
Βενετίας ή ή Ιδρυση νέων στα μέσα 
τοϋ IH' al. πού ερμηνεύει συγχρόνως 
το φαινόμενο, γιατί, ενώ ή τυπογραφία 
γενικά ατή Βενετία περιέρχεται στα 
χρόνια αυτά σε παρακμή, δεν συμβαίνει 
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το ίδιο με τά ελληνικά τυπογραφεία, 
τα όποια αντίθετα βρίσκονται σε με­
γάλη άνθηση. 
Την ιστορία των Γλνκύδων μας είχε 
δώσει άλλοτε ό Κ. Μέρτζιος (Ήπειρ. 
Χρονικά 1935). Για την ιστορία και τις 
δραστηριότητες της ηπειρωτικής οικο­
γενείας Θεοδοσίου και τοϋ τυπογρα­
φικού τους οίκου πραγματεύεται τώρα 
διεξοδικά ό φιλόλογος Γεώργιος ΙΊλου-
μίδης στο βιβλίο του «Το βενετικον 
τυπογραφεϊον τοϋ Δημητρίου και τον 
Πάνου Θεοδοσίου (1775 - 1824)», 'Α­
θήναι 1969, 181 σ. Ό σ. άντλει τΙς 
πληροφορίες του από το πλούσιο αρ­
χειακό υλικό που σώζεται στην Βε­
νετία (π. χ. τό αρχείο των Θεοδοσίου 
στο 'Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας ή 
άλλες βενετικές αρχειακές συλλογές) 
άλλα και άπό τις ίδιες τις εκδόσεις 
τοϋ οίκου Θεοδοσίου. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρέχει ό συγ­
κριτικός πίνακας των ετησίων εκδό­
σεων, με την παραγωγή των τριών 
μεγάλων ελληνικών οίκων (Γλυκύ, Σά­
ρου, Θεοδοσίου) και τοϋ Ιταλικού τοϋ 
Α. Βορτόλι, δπου πολύ παραστατικά 
εμφαίνεται ή αυξανομένη κλιμάκωση 
τών βιβλίων πού κυκλοφόρησαν άπό 
τό 1670 - 1821. "Ετσι, έχομε στα 
1670-1700 134 βιβλία, 1700-1750 
232 βιβλία, 1750-1800 563 βιβλία 
και 1800 - 1821 670 βιβλία. Ό πί­
νακας προχωρεί ώς τά 1854 για τον 
οίκο τών Γλυκύδων. 
Ή διατριβή τοϋ κ. Πλουμίδη περι­
λαμβάνει στο τέλος τρία παραρτή­
ματα : στο Α' δημοσιεύονται ανέκδοτα 
κατά τό πλείστον έγγραφα σχετικά με 
τό τυπογραφείο τών Θεοδοσίου και 
τήν άδεια λειτουργίας του- τό Β' περι­
έχει «Καταλόγους τών εκδόσεων τοϋ 
τυπογραφείου Θεοδοσίου» δχι μόνο 
τών ελληνικών άλλα τών σλαβικών και 
αρμενικών. Στο Παράρτημα Γ' ό α. 
έχει περιγράψει άβιβλιογράφητες εκδό­
σεις τών Θεοδοσίου, οι όποιες αποτε­
λούν προσθήκες στις βιβλιογραφίες τών 
Legrand και Γκίνη - Μέξα. Τό βιβλίο 
κλείνει με πλούσια βιβλιογραφία για 
τό θέμα τής τυπογραφίας στη Βενετία 
και ευρετήριο ονομάτων. 
Τήν θετική συμβολή τοϋ κ. Πλουμίδη 
στην Ιστορία τής ελληνικής τυπογρα­
φίας ελπίζεται δτι θά ακολουθήσουν 
και άλλοι ερευνητές, με μελέτες γύρω 
άπό τήν κίνηση και τών υπολοίπων 
ελληνικών τυπογραφείων, συμπληρώ­
νοντας μ' αυτόν τον τρόπο τις γνώσεις 
μας για τήν δράση τής ελληνικής τυπο­
γραφίας στην περίοδο τής τουρκοκρα­
τίας και τά πρώτα χρόνια τοϋ ελευθέρου 
κράτους και για τον ρόλο της στην 
Ιστορία τής παιδείας μας. 
Λ.Δ. 
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